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ワラビ科 フモ トシタ,･ホラシノブ, ワラビ,
オ オ バノイノモ トソウ,イノモ トソ
ウ,マツザカシタ,アマ クサシタ,
-リガネゴケ,コバノチョウチンゴケ等
10妻女積の脊書類に被われた岩石
オオ′り ハチジョウシタ,イワガネ
ゼンマイ,タナシノブ,イヌシタ,
ハチジョウシダ
キジノオシダ科 オオキジノオ,キジノオシダ
オシダ科 イノデ,イノデモ ドキ,サイゴタイ
ノデ,ヤプソテツ,オ二ヤプソテツ,
オニカナワラビ, コバノカナワラビ,
クマワラビ,オクマワラビ,ヤマイ
タチシタ,ベニシタ,ゲジゲジシタ,
イブキシタ, ヒメワラビ, ミゾシタ,
ホシタ,タ二イヌワラビ,シケシダ,
ヘラシタ, ノコギ リシタ,ウラボシ
ノコギ リシダ
シシガシラ科 シシガシラ,オオカブマ
チャセンシダ科 トラノオシタ,アオガネシタ
ウラボシ科 ノキシノブ,マメソタ,クリハラン,
ヒトツバ,ミツデウラボシ,イワヤ
ナギシタ,シシラン,イワヒ トデ
(なかにし こすえ :長崎大学数頚部生物学教室)
轟の稚付近のシイ林
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